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AISTILLISISSA OPPILAITOKSISSA SEKÄ KANSANOPISTOISSA JA KANSANKORKEAKOULUISSA 
V. 1971 SUORITETUT TUTKINNOT
Tilastokeskus aloitti vuoden 1971 alussa tietojen keräämisen kaikissa niissä amma­
tillisissa oppilaitoksissa sekä kansanopistoissa ja kansankorkeakouluissa suoritet­
tavista tutkinnoista, joissa koulutusaika on vähintään 4 kuukautta/400 tuntia. Tie­
donkeruun piiriin kuuluvat pääasiassa ne oppilaitokset, joiden toiminta on kouluhal—
1)linnon viranomaisten valvomaa » Tiedot kerätään lomakkeilla suoraan oppilaitoksis­
ta.
Julkaisun tauluissa tutkinnon nimikkeen edessä oleva numerosarja on Tilastokeskuksen
2) . 
julkaisemaan koulutusluokitteluun perustuva koodi. Luokittelussa on koulutuksille
annettu 5-n.umeroinen tunnuskoodi, jossa numerosarjan
ensimmäinen numero = koulutusaste
toinen ” = koulutusalan pääryhmä
kolmas " o opintoala
neljäs ” n  opintosuunta
viides " k opintolinja
Julkaisun taulu 1 on laadittu tunnuskoodin 2-numerotasollä ts. koulutusasteen ja 
koulutusalan mukaan. Taulut 3 ja 4 on laadittu 4-numerotasolla ts. tauluissa koulu— 
tusnimikkeiden edessä olevan 4—numeroisen numerosarjan ensimmäinen numero ilmoittaa
koulutusasteen, toinen koulutusalan pääryhmän, kolmas opintoalan ja neljäs opinto­
suunnan. Taulussa 5 suoritetut tutkinnot esitetään tunnuskoodin 4- ja S^numerota­
soilla ts. opintosuunnan ja.opintolinjan mukaan, jolloin tunnuskoodin muiden taso- 
jen rivejä ei esitetä taulussa.____________________________
18386— 72/OM-80/3514 J AK AJ A :  Valtion painatuskeskus, Annankatu 44, 00100 Hki 10, puh. 90-645121/275
D I S T R I B U T Ö R :  Statens tryckericentral, Annegatan 44, 00100 H:fors 10, tel. 90-645121/275
- ■ II' -
Taulussa 2-käytetty oppilaitosten tyyppiluokitus sekä omistajaluokitus on laadittu 
Tilastokeskuksessa?. Alaviitteessä 1 mainittu oppilaitosluettelo sisältää myös nämä 
luokitukset ja luettelon eri tyyppeihin kuuluvista oppilaitoksista*
S i s ä l l y s
Taulu. Sivu
1 Ammatillisissa oppilaitoksissa sekä kansanopistoissa ja kansan- 1
korkeakouluissa v* 1971 suoritetut tutkinnot koulutusalan ja 
—asteen mukaan
2 Ammatillisissa oppilaitoksissa sekä kansanopistoissa ja kansan- . 2 - 7  
korkeakouluissa v® 1971 suoritetut tutkinnot oppilaitostyypin
ja oppilaitoksen omistajan mukaan
3 Ammatillisissa oppilaitoksissa sekä kansanopistoissa ja kansan- 8 *=• 21 
korkeakouluissa v* 1971 suoritetut tuklnnot koulutusalan, koulu­
tusasteen ja opintosuunnan mukaan lääneittäin
4 Ammatillisissa oppilaitoksissa sekä kansanopistoissa ja kansan- 22 - 35 
korkeakouluissa v® 1971 suoritettujen tutkintojen koulutusala, 
koulutusaste ja opintosuunta koulutuksen opetuskielen, pituuden
ja tutkinnon suorittamisen ajankohdan mukaan sekä tutkinnoista 
jatkokoulutustutkintojen ja kurssimuotoisessa koulutuksessa suo­
ritettujen tutkintojen määrät
5 Ammatillisissa oppilaitoksissa sekä kansanopistoissa ja kansan— 3ö - 52 
korkeakouluissa v* 1971 suoritetut tutkinnot opintosuunnan ja 
opintolinjan mukaan lääneittäin
Liite
1 Ruotsinkielinen koulutusnimikkeistö
1)Tiedon keruun kattaa ne oppilaitokset, jotka on mainittu Tilastokeskuksen 
laatiman Oppilaitosluettelon 31*12*71 (KO 1972*9) ryhmissä 191» 211 - 790, 
■ 821 - 823, 831 (lukuunottamatta kadettikoulua), 839» 841 - 843, 851, 853,
899 sekä ryhmästä 810 Jyväskylän ja Oulun yliopistojen opettajanvalmistus­
laitokset- Tampereen yliopistosta ovat mukana muut paitsi varsinaiset korkea­
koulututkinnot «
2)Tilastokeskus, Käsikirjoja Fso Koulutusluokittelu, maaliskuu 1971»
vn
- III
VID YRKESUTBILIOHNGSAFSTALTER SAMT FOLKHÖGSKOLOR OCH FOLKAKADEMIER UNDER 
AR 1971 AVLAGDA EXAMINA
I början av är 1971 inled.de Statistikcentralen insamlingen av uppgifter om 
avlagda examina vid yrkesutbildningsanstalter samt folkhögskolor- och folk- 
akademier för vilka utbildningstiden är minst 4 mänader/400 timmar* Uppgifts- 
insamlingen gäller huvudsakligen läroanstalter vars verksamhet övervakas av 
skolförvaltningens myndigheter 1^, üppgifterna insamlas pä blanketter direkt 
av läroanstalterna.
NummerSerien före examensbenämningarna i publikationens tabeller är en kod som
2)baserar sig pä den utbildningsklassificering som publicerats av Statistik- 
central en<? I klassificeringen har äl olika slag av utbildning getts en 5-siIIrig 
identifikationskod dar sifferseriens
första siffra =* utbildningsstadium
andra ” - utbildningsomrädets huvudgrupp
tredje " « studiegren
f järde ” » studieriktning
femte ” » studielinje
Tabell 1 i Publikationen har uppgjorts pä identifikationskodens 2-siffemivä, 
d«v<.s, enligt utbildningsstadium och utbildningsomräde® Tabellerna 3 och 4 har 
utarbetats pä 4~siffemivä sä, att den första siffran i den 4—siffriga siffer- 
serien före utbildningsbenämningarna anger utbildningsstadium, den andra ut— 
bildningsomrädets huvudgrupp, den tredje studiegren och den f järde studieriktning® 
Avlagda examina i tabell 5 framställs pä identifikationskodens 4— och 5-'sif‘i>er':- 
niväer d»v«,s® enligt studieriktning och studielinje, varvid kodens rader pä 
övriga niväer inte framställs i tabell.en«
--IV
Den i tabell 2 använda typlclassifieeringen av läroanstalter samt ägarklassi- 
ficeringen har uppgjorts vid StatistikcentraXen9 Förteckningen över läro­
anstalter som nämns i fotnot 1 omfattar även dessa klassificeringar och en (
förteckning över läroanstalter som hör tili olika typere 'i
I n n e h ä l l
Tabell Sida
Avlagda examina vid yrkesutbildningsanstalter samt vid folk- 
högskolor och folkakademier §.r 197"* enligt utbildningsomräde 
och —stadium
Avlagda examina vid yrkesutbildningsanstalter sämt vid folk- 2 - 7
högskolor och folkakademier är 1971 enligt Xäroanstaltstyp 
och läroanstaltens ägare'
Avlagda examina vid yrkesutbildningsanstalter samt vid foik- 8 — 21
högskolor och folkakademier är 1971 länsvis enligt utbildnings— 
omräde s utbildningsstadium och studier!ktning
Vid yrkesutbildningsanstalter samt vid folkhögskolor och folk- 22 — 35 
akademier &r 1971 avlagda examinas ütbildningsomräde, utbild- 
ningsstadium och studieriktning enligt utbildningens under- 
visningsspräks längd och.-enligt tidpunkten för avläggande a.v 
examen samt av examina« antal avlagda vidareutbildningsexamina 
och examina vid utbildning i kursform -
Avlagda examina vid yrkesutbildningsanstalter samt vid folk— 36 — 52 
högskolor och folkakademier är 1971 länsvis enligt studierikt— 
ning och studielinje
Bilaga
1 Sven sk spräki g utbildningsnomenklatur
1) Uppgiftsinsamlingen omfattar de läroanstalter som nämns i en förteckning 
över läroanstalter Oppilaitosluettelo 31012*71 (KO 1972s9) som utarbetats
C
av Statistikcentralen ooh gäller grupperna 191® 211 «=■ 790> 821.-"823* 831 (med 
undantag av kadettskolan) 839> 841 - 843$ 851* 853> 899 samt i grupp 810 lärar- 
utbildningen vid Jyväskylän yliopisto ooh Oulun yliopisto*"-För, Tampereen yli­
opisto ingar andra' än de.egentligä högskolexamina.
2) Statistikcentralen* Handböeker Hr 1, Utbildningsklassificering, mars 1971*.
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Liite 1 -"Bilaga 1
RUÖTSINKIELINM KOULUTUSNIMIKKEISTÖ - SVMSKSPRÄKIG UTBILOTING3U0MENKLATUR
2041 1-ärig folkhögskola
20411 1-ä.rig folkhögskola
20 4 12 2-ärig folkhögskola
20413 Specialkurs 
3011 Fölkakademi
30111 Fölkakademi
3091 Utbildning i allmänbildande ämnen pä lägre mellanstadiet 
30911 Utbildning i mellanskolans ämnen 
3111 Yrkesutbildning för produkt- och miljöplanering
31113 Yrkesutbildning i inredningskonst
31114 Konsttextilvävare
3113 Yrkesutbildning för visuell kommunikation 
31131 Yrkesutbildning i grafisk konst
3114 Yrkesutbildning för fotograferingsbransohen
31141 Yrkesutbildning för fot0graferingsbranschen 
3119 Annan konstfacklig yrkesutbildning
31198 Annan konstfacklig yrkesutbildning ■
3129 Annan utbildning för teater
3 12 9 8 Annan utbildning för teater
3211 Utbildning av ungdomsledare 
32111 Ungdomsledare
3212 Utbildning av idrottsinstruktörer
32121 Idrottsinstruktörer
32122 Idrottsledare
3221 Utbildning av handledare av fritidssysselsättning
32211 Studielinjen för ungdomsarbete 00h vux'enutbildning
32212 Studielinjen för anstaltsarbete
/ '
3231 Utbildning av vävnads~ och sömnadskonsulenter 
32311 Vävnads- och sömnadskonsulent
*
- 54 -
3311 Handelskola
33111 Examen frán handelsskolan(merkant)
3321 Allmän yrkesutbildning för försäljning och inköp
33211 ütbildning tili affärsbiträde
33212 Pörsäljare inora detaljhandeln
33213 Pörsäljare inora partihandein
3323 ütbildning av försäljars, livsmedel 
33231 Pörsäljare inora köttbranschen
33239 Annan försäljare inora livsmedelsbranschen
3324 ütbildning av försäl jare, textilier, beklä'dnadsvaror, skodon 
33241 Pörsäljare inora tygbranschen
3327 Ütbildning av försäljare, bilar, bilreservdelar 
33271 Pörsäljare inom bilbranschen
3328 Ütbildning av försäljare, kemikalier, apoteksvaror
\
33281 Pörsäljare i kemikalieaffär 
3332 Annan ütbildning av försäljare
33328 Annan ütbildning av försäl jare
33329 Ütbildning av försäljare, specialomräde okänt
3341 Ütbildning av dekoratorer 
33411 Dekoratorer
3342 Grundkurs för reklammän
33421 Grundkurs för reklammän
3361 Allmän yrkesutbildning av kontorspersonal
33611 Allmän yrkesutbildning för kontorsuppgifter
3362 Yrkesutbildning för kontorstekniska arbeten 
33621 Maskinskrivare
3363 Yrkesutbildning för datamaskinbranschen (ADß)
33631 Stansare
33639 Annan yrkesutbildning för ADB-branschen
3364 Yrkesutbildning för bokföring och kassaarbete 
33641 Kassör
55
33642 Restaurangkassor
33643 Kassor i sjalvbetjaningsbutik
33651 Bokforares grundkurs
337^ Allman yrkesutbildning for lagerforvaltning
33711 Lagerforestandare
33712 Lagerarbetare
3372 Lagerforestandare5 metall- och maskinbranschen
33721 Lagerforestandare, metall- och maskinbranschen 
3411 Yrkesutbildning for metallbranschen
34111 Metallarbetare
34112 Gjuteriarbetare
34113 Formare
34114 G jutmo dellmakare
34115 Svetsare
34116 Smed
34117 Platslagare
34118 Pl&tslagare - svetsare
34119 Pl§,tslagare5 ventilation
34121 PlS,tslagares fartyg
34122 V e rkst adsmekaniker
34123 Slipare
34124 Svarvare
34125 Frasare
34126 Arborrare
34127 Montor - verkstadsmekaniker
34128 Verktygsmakare
34131 Rormontor
34132 Rormontor, fartyg
34133 Processteknik
34158 Annan yrkesutbildning for metallbranschen
/
3416 Y rkesutbildning för  maskinr©parationsbranschen
34161 Bilmekaniker
3 4 16 2 Chas simekaniker
34163 Dieselmekaniker
" ' t
34164 Motormontör
34165 K arosserip lä talagare
34166 K arosserip lâtslagare* **mal are
34167 E illack erare  (-m älare)
34168 Daokreparatör
34169 Bilreparatör 
34171 Maskinreparatör
34173 Ent repr enadmaskin smont ö r 
. 34174 Lantbruksmaskinsmontör
34175 Skogsarbetsmaekinsreparatör
34176 Traktormontör
34177 Gruvmaskinsreparatör 
341 ?8 Partygsmaskinsmontör 
34181 Flygplanskomponentmekaniker
34183 Dieselm ekaniker, fa rty g
34184 Rostskyddsbelfandlare, b ila r
34198 Annan yrk esutb ild n in g  fö r  maskinreparationsbranschen
34199 Y rkesutbildning fö r  maskinreparationsbransohen, stu d ier ik tn in g  okänd
I K
342I Y rkesutbildning för  finmekanik
34211 Urmakare
34212 Guldsmed
34213 Silversmed.
34214 Gravör
34217 Mätarmekaniker
34218 Pinmekaniker
34221 Plygplansinstrumentmekaniker
34222 Eontorsmaskinsreparatör
- 56 -
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3423 Annan yrkesuthildning för metall- och maskinbranschen
34231 Gruvarhetare
34232 J.ordschaktningsmaskinförare
34233 Maskinist
34234 Anläggningsinstallatör
34235 Serviceman
34236 Undermaskinmästare (1 är teknisk skola)
34238 Servi e emekaniker
34248 Annan yrkesuthildning för metall- och maskinbranschen
3425 Yrkesuthildning för elhransehen
34251 Elektriker
34252 Elmaskinmont ö r
34253 Elverksinstallatör
34254 Bilelektriker
34256 Fartygselektriker
34257 Telefonmontör
34262 Radiomontör
34263 TV-montör
34264 Radio- och TV’-montör
34267 Flygplanselmekaniker
34268 Flygplanselektronikmekaniker
34269 Instrumentinstallatör
. 34298 Annan yrkesuthildning för elhranschen
3431 Yrkesuthildning för hyggnadshranschen
34311 Byggnadsarhetaxe
34312 Timmerman
34313 Byggnadsarhetare - timmerman
34314 Byggnadssnickare
34315 Mälare
34316 By ggnadsmäl a.r e
58
34317 Murare
34318 Murare - betongarbetare
34319 Betongarbetare
34321 Bet ongbyggare
34338 Annan yrkesutbildning för byggnadsbranschen
3434 Utbildning av ritare och kartläggare
34341 Maskinritare
34342 Byggnadsritare
’ 34343 Kartritare
34344 Kartläggare
3435 Yrkesutbildníng för train dus tri
34351 Grundutbildning för mekanisk träförädling
34352 Grundutbildning for sâgindustri
34353 Sâgarbetare
34354 Snickare
34355 Möbelsnickare
34357 Maskinsnickare
34358 Snickare - maskinsnickare
34361 Bâtbyggare
34362 Bettskëtare
34363 Lackerarej träpolering och -färgning
34364 Dekopö r, finsni ckare
34365 Sägställare
34378 Annan yrkesutbildning för träindustri
3438 Kemisk yrkesutbildning
34381 Grundutbildning för kemisk Industri
34382 Forskningsbiträde
34383 Fotolaboratoriearbetare
34385 Processkötare i kemisk Industri
- 59 -
3441 Yrkesutbildning för pappers- och cellulosaindustri 
34411 Utbildning för pappersindustri
3 4 4 13 Utbildning för pappers- och cellulosaindustri
3 4 4 14 Utbildning för träkemisk industri 
3443 Yrkesutbildning för boktryckeribranschen
34431 Grond.utbildn.ing för boktryckeribranschen
34432 Textframställare (sättare), allmän utbildning 
34434 Textframställares maskinsättare
34441 Bildframställare, allmän utbildning
1)
34443 Bildframställare, grafisk retuschör
34444 Bildframställare, kopist
34451 Tryckare, allmän utbildning
34452 Tryckare, boktryckpress 
34454 Tryckare, plantryckpress 
344-62 Bokbindare
3448 Yrkesutbildning för sko- och läderbranschen
34481 Grundutbildning för skoindustrin
34482 Skoarbetare 
34484 Skonatlare
34487 Väskmakare
34488 Lädersömmare
3451 Yrkesutbildning för textil- ooh beklädnadsbranschen
34511 Grundutbildning för textilindustrin
34512 Grundutbildning för beklädnadsindustrin
34513 Vävare
34514 Sömmerska (Söromare)
34515 Trikäsömmerska (Sömmare)
34516 Dräktsömmerska
34517 Industrisömmerska
3 4 5 18 Linnesömmerska
34519 Tillskärare
Tidigare litograf
6 0
34521 Modist
34522 Skräddare
34525 Arbetsledaref textil- ooh beklädnadsindustrin 
34528 Pälstillskärare
34531 Tapetserare
34532 Stickerska 
34534 Spinnerska
34548 Annan yrkesutbildning för textil™ ooh beklädnadsbranschen 
3455 Yrkesutbildning för livsmedelsbranschen 
34551 Bagare
34555 Konservkokare
34556 Charkuteriarbete 
34558 Mejerist
34566 Grun dl in j e för livsmedelsindustrin 
3461 Yrkesdtblldning för plast- ooh gummibranschen
34611 Plastsvetsare
34612 ÄB^arbetaxe.
3468 Annan yrkesutbildning för industri ooh hantverk
34682 Korgmakeriarbetare
34683 Glasindustriarbetare
34698 Annan yrkesutbildning för Industri cch hantverk
3511 Skepparutbildning 
35111 Skeppare
3512 Utbildning-av sjöfartsmanskap
35121 Dacksmanskap
35122 Bätsman
35123 Maskinmanskap
35126 Grundutbildning för sjömän 
35138 Övrig utbildning av sjöfartsmanskap 
3531 Yrkesutbildning för jämvägstrafik 
35311 Lokmannaexamen
“TT AP » armerad plast
6 1
3541 PordonsfSraru.tbildn.ing 
354H Lastbilschaufför 
3551 Yrkesutbildning for posttrafik 
35512 Posttjänstemannaexamen 
3553 Yrkesutbildning för telekommuni kati.on 
35531 Telefonist
3611 Utbildning av hjälpskötare 
36111 Hjälpskötare
3612 Utbildning av sirmessjukvàrdare 
36121 Sinnessjukvärdare
3613 U tb ild n in g av tandskötare 
36131 TandskStare
3614 U tb ild n in g av barnskötare 
3614I Barnskötare
3615 Utbildning av värdare av psykiskt utveoklingshämmade 
36151 Värdare av p sy k isk t utveoklingshämmade
3616 Utbildning av pedikurister 
36I61 Pëdikurist
3621 Utbildning av läkarmottagningsbiträde 
36211 Läkarmottagningsbiträde
3691 Massörutbildning
36911 Massör \
3692 K osm etologutbildning 
36921 Kosmetolog
36’93 Utbildning av tekniska biträde vid apotek 
3693I fekniskt biträde vid apotek
3711 Lantmannaskolor 
37III Lantmannaskola
3712 Jordbruksskolor
37121 Jordbrukaskola (jordbrukstekniker)
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3713 Smäbrukarskqlor 
3701 Smabrukarskola
3714 Lantbrukstekniska skolor
37141 Lantbruksteknisk skola (lantbruksmaskintekniker) 
3721 Utbildning av kreatursskötare
37211 Deja (kreatursmästare)
37212 HästskÖtare och -tränare 
.37214 Svinskötare
37215 Pälsdjursskötare
3731 Trädg&rdsskolor
37311 Trädgardsbiträde
3732 Trädgardsmästarskolor 
37321 Trädgardsmästare
3739 Annan yrkesutbildning för trädgardsskötsei
37398 Annan yrkesutbildning för trädgärdsskötsei
3741 Utbildning av yrkesarbetare för skogsbruk
37411 Yrkesarbetare för skogsbruk
37412 Skogsarbetsmaskinist
3742 Porstskolor
37421 Utbildning i gardsbrukets skogshushällning
3743 Utbildning av skogsarbetsledare 
3 7 4 3 1 Skogsarbetsledare
3751 Fiskarskolor
37511 Fiskare
3812 Yrkesutbildning för polisväsendet
38122 Tjänsteexamen för polismanskap 
3841 Yrkesutbildning i huslig ekonomi
38411 HushÄllsskola
38412 Skola i huslig ekonomi
38413 Husmodersskola
38414 Hemhushallerska
38415 Hemvardarinnaj hemsyster
38428 Annan yrkesutbildning i huslig ekonomi
63
3843 Yrkesutbi Idning av personal för storkök och restaurangkök
38431 Kock, kokerska
38432 Anstaltskockj »kokerska
38433 Skeppskock och «kokerska
38434 Rest aurangkc ck
38435 Restaurangkokerska
38436 Rest 3-urangkal 1 skänka
38437 Kokerska « kallskänka
38438 Husmor
38441 Grundlinien ,f8i* storhushäll 
38443 Grundutbi 1 dning  för ekonömipersonal pä fgrtyg 
3846 ütbildning av servioepersonal för hot eil— och restaurangbranschen
38461 Qrundbildning av servicepersonal
38462 Servitör, servitris
38463 Servitör* servitris för restaurang
38464 Kafêfôrestêndare
38465 ütbildning för kafëer
3881 ütbildning av barberare och frisörer
38811 Barberare
38812 Frisör
38813 Barberare - frisör
3882 Y'rkesutbildning för fa,stighetsskötsel
38822 Gärdskarl
38823 Städersfca
3884 ütbildning för turismen
38841 Grmdutbildning; f ör turismen
38842 Tori s tvärdinna 
4131 Militämrasikerexamen
41311 Militärmusikerexamen .
4211 Biakonutbildning 
42.1 11 Diakon
64 -
4311 Handelsinstitut ' s
43111 Examen vid handelsinstitut (pâ mellanskolegrond 2«*âr0)
43112 Examen vid handelsinstitut (pâ student examensgrund 1—âr. ) 
4318 Föret agarutb i 1 dning
43181 Fô ret agargxundkurs
4321 Allmän högre yrkesutbildning för försäljning och inköp 
43211 Handelstekniker
4323 Butiks- och avdelningsförestandare,} livsmedel
43231 Föreständare för livsmedelsbutik och -avdelning
43232 Köttmästare
4324 Butiks- och avdelningsföreständare, textilier, beklädnadsvaror
43241 Föreständare for tygaffär och —avdelning
43242 Föreständare för beklädnadsaffär och —avdelning .
43243 Föreständare för skoaffär och —avdelning
4323 Butiks— och avdelningsförestandare5 järn-, hushäll» nwfl* artillar
43252 Föreständare för affär och avdelning för hushâllsartiklar
43253 Föreständare för affär och avdelning för sportartiklar 
4326 Butiks— och avdelningsföreständare 5 inredningsartiklar
4326Í Föreständare for möb el affär och —avdelning
4328 Butiks— och avdelningsföreständare,, kemikalier 
4328I Föreständare för kemikalieaffär och —avdelning
4329 Butiks— och avdelningsföreständare* böcker* pappersartiklar 
43291 Föreständare för hokhandel och —avdelning
4332 Annan uthildning av butiks— och avdelningsföreständare
43321 Butiksforeständare, allmän utbildning
43322 Servicestationsföreständare
43329 Butiks— och avdelningsföreständare* specialomräde okänt 
4361 Högre yrkesutbildning inom ABB—branschen
43619 Annan högre yrkesutbildning för ADB-branschen 
4364 Högre yrkesutbildning av kontorspersonal inom resebyräbranschen 
43641 Hesebyrât jänsteman
6 5  -
4369
4411
4 4 H
4415
4417
4421
Annan högre yrkesutbildning av kontorsperseñal 
43691 Läkarsekreterare, 1~-ârig 
Teknikerutbildningj maskinteknik 
44111 Tekniker, maskinbyggnad 
44-112 Tekniker, konstruktionste'knik
44113 Tekniker9 produktionsteknik
44114 Teknikerj processteknik
44115 Tekniker? WS~>t eknik
44116 Tekniker? bilteknik
44117 Tekniker, bil~ och transportteknik
44118 Tekniker,, bil«= 00h 1antbruksmaskinteknik
44119 Tekniker? maskinmästare 
44I22 Teknikers skeppsbyggnad
3
Teknikerutbildningj finmekanik
4414I Tekniker^ matnings» och regleringsteknik» maskinavdelning 
Teknikerutbildningj elektroteknik
44151 Teknikerj elverk
44152 Tekniker^ elindustri
44153 Tekniker, teletekiiik
t
44154 Tekniker^ telefonieknik
44155 Tekniker, radioteknik
44156 Teknikers mätnings» och regleringsteknik, elektroavdelning
Teknikeratbi 1 dning, by ggnadst eknik 
44171 Teknikerj husbyggnad
44173 Tekniker^ vag— och vattehbyggnad
44174 Teknikers kommunalteknik
44175 Tekniker, lantmäteriteknik '
44176 Tekniker, gruvteknik 
Teknikerutbildningj träindustri 
442II Tekniker, snicker-iindustri
4422
4423
4424 
4426 
4451
4465'
4468
4476
4483
4497
4511
I
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Teknikerutbildning, kerni 
44221 Tekniker, kemi 
Teknikerutbildning, pappersindustri 
44231 Tekniker, pappersindustri 
Teknikerutbildning, boktryckeriteknik 
4424I Tekniker, boktryckeriteknik 
Teknikerutbildning, livsmedelsindustri 
44261 Tekniker, livsmedelsindustri 
Högre yrkesutbildning för finmekanik
44511 Tandt ekniker
44512 Optiker
Högre yrkesutbildning för träfndustri
44651 Träindustrit ekniker , sägavdelning
44652 Träindustritekniker, skivavdelning 
Högre yrkesutbildning för kemi
44681 Laborant (2-arig)
44682 Industrilaborant
44683 Laborant, läkemedelsindustri
44684 Porskningslaborant
Högre yrkesutbildning för textilbranschen
44761 Beklädnadst ekniker
44762 Modellmästare
44763 Planerare — tillskärare
Högre yrkesutbildning för livsmedelsbranschen
44831 Köttindustritekniker
44832 Mejeritekniker 1
Annan högre yrkesutbildning för Industri ooh hantverk 
44998 Annan högre yrkesutbildning för Industri, ooh hantverk 
Högre yrkesutbildning för sjöfart 
45IH Styrman
67
4513 Högre yrkesutbildning för stuveriarbete 
45131 Stuveritekniker 
4522 Utbildning av fiygtrafikledare 
45221 Fiygtrafikledare
4553 Högre' yrkesutbildning för telekonummikation 
45531 Radiotelegrafist 
4611 Sjukskötarutbildning 
46m  Sjukskötare 
46112 Diakonissa
4613 Utbildning av röntgenskötare 
46131 Röntgenskötare-
4614 Utbildning av laboratorieskötare 
46141 Laboratorieskötare
4615 Utbildning av fysioterapeuter 
46I5I Fysioterapeut
462I Utbildriing av förestandare och tot-dare för barnhem 
46211 Socialpedagog
4711 Utbildning av lantbrukstekniker 
47m  Lantbrukstekniker
4712 Utbildning av lantbruksklubbtekniker 
47121 Lantbruksklubbtekniker
4721 Utbildning av krea/turstekniker 
47211 Kreaturstekniker 
4731 Utbildning av trädgärdstekniker 
47311 Trädgärdstekniker 
4741 Utbildning av forsttekniker 
474II Forsttekniker 
4812 Utbildning av polisbefäl
48121 Tjänsteexamen för polisbefäl 
4821 Underofficersexamen, landstridskraftema
48211 Underofficersexamenj gevärlinjen
48212 Underofficersexamen, granatkastarlinjen
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48215 Underofficersexamen, fältartillerilinjen
48216 Uhderofficersexamen, kustartillerilinjen
48218 Underofficersexamen, pionjärlinjen
48219 Underofficersexamen, signallinjen
4831 Fortbildning av underofficerare, militärmästarexamen
. \48311 Militärmästarexamen, infanteriets, mästarkurs 
48317 Militärmästarexamen, signalmästarkursen 
48319 Militärmästarexamen, underhällets mästarkurs 
48322 Militärmästarexamen, sanitetsmästarkursen 
48324 Militärmästarexamen, mästarkurs i stabtjänst 
48326 Militärmästarexamen, lufistridskrafterras mästarkurs 
4841 Högre yrkesutiiIdning för hemhushällning 
48411 Hushällstekniker 
4843 Högre yrkesutbildning fer storhushäll 
4843Î Kosthällerska för storhushäll 
48432 Skeppsekonomiförständare
4846 Högre yrkesuthildning för hoteli- ooh restauranghranschen 
48461 Restaurangföreständare
5113 Uthildning för visuell information pâ lägsta högstadiet
51131 Grafisk konst
*
5121 Uthildning av yrkesskädespelare 
51211 Yrkesskädespelare 
5132 Kantör-organistexamen 
51321 Kantor-organist 
5140 Konsifacklig uthildning
5I4OÔ Konstfacklig uthildning 
5151 Uthildning av translatorer och tolkar 
5151^ Diplomtranslator, engelska 
515 1? Diplomtranslator, tyska 
51513 Diplomtranslator, ryska
- 69
5211 Utbildning av bamträdgardslärare 
52III Bamträdgardslärare
5221 Folkskollärarutbildning
52211 Folkskollärare, mellanskolgrund eller motsv.
5222 Medborgarskollärarutbildning
52226 Lärare i trä- och metallslöjd i medborgarskola •
5231 Utbildning av. hjälpskollärare
' 523II Hjälpskollärare
5232 Utbildning av lärare i observationsklass 
52321 Lärare i observationsklass
5234 Utbildning av lärare för b a m  med tal- och röstrubbningar 
52341 Lärare för b a m  med tal- och röstrubbningar
5235 Utbildning av lärare för b a m  med läs- och skrivsvärigheter 
52351 Lärare för b a m  med läs— och skrivsvárigheter
5236 Utbildning av lärare i dövskola 
52361 Kiasslärare i dövskola
5241 Utbildning av yrkeslärare för yrkesskola
' 5 2 4 1 1  Yrkeslärare inom sömnads- och beklädnadsbranschen 
52412 Yrkeslärare inom den näringsekonomiska branschen 
5245 Utbildning av hemslöjdslärare
52451 Henslöjdslärare, vävning
52453 Hemslöjdslärare, träslöjd
52454 Heáslojdslärare, metallslöjd
52455 Hemslöjdslärare, maskinreparation
52469 Utbildning av hemslöjdslärare, specialomräde okänt
5247 Utbildning av lantbrukslärare
52473 Trädgärdslärare (Undervisnings- och konsulentlinje vid 
t rädg&rds in st itut
5249 Utbildning av lärare i huslig ekonomi, mellanskolexamen 
52491 Lärare i huslig ekonomi, mellanskolexamen 
5251 ,Logonomutbildning 
525H  Logonom
5252 Examen i ungdomsarbete
52521 Examen i ungdomsarbete, soeionom
5312 Utbildning i marknadsföring 
53121 Marknadsföringeskola 
53123 Exportmarknadsförare
5313 Utbildning för affärsledning
53131 Utbildning av affärsföreständare 
5331 Utbildning för automatisk databeh.andli.ng pä lägsta högstadiet
53319 Annan utbildning för automatisk databehandling pä lägsta hö ge tadlet 
533'2 Sekreterarutbildning (Studentexamen 2-ä.rig kurs)
53321 HSI—sekreterares affärslxnje
53322 HSI-sekreterare, linje för offentlig förvaltning
53323 Läkarsekreterare
5341 Allmän utbildning av funktionärer för förvaltnings- och
organisationsuppgifter ,
53411 Socialexamen, soeionom
5342 Utbildning av funktionärer för den offentliga förvaltningen
53421 Examen för förvaltningst jänstemän, förvaltningsnotarie
1)53422 Kommunalexamen, soeionom
53423 Examen för skattetjänstemän, förvaltningsnotari.e
5351 Socialvärdare, soeionom
2)
53511 Socialvärdare, öppen värd /
3)*53512 Socialvärdare3 anstaltsvärd
5352 Socialförsäkringsexamen
53521 Socialförsäkringsexamen, soeionom 
5361 Journalistexamen, soeionom 
.-'•'53611 Journalistexamen
= Socionomex,. pä förvaltningslinjen 
= Socionomex,, pä värdlinjen
= Soeionom, kompetens för föreständärinnebefattningar och socialkurators-
5362 Sanoma Oy:s joumalistutbiIdning 
53621
kompetens
\5411 Ingenjörsutbildning, maskinteknik
54111 Ingenjör, maskinbyggnad
54112 Ingenjör, konstruktionsteknik
54113 Ingenjör, produktionsteknik
54115 Ingenjör, WS~teknik
54116 Ingenjör, bilteknik
54117 Ingenjör, bil- ooh transportteknik
54118 Ingen jör, metalli: eknik
54119 Ingenjör, Skeppsbyggnad
5414 Ingenjörsutbildning, finmekanik
i
54141 Ingenjör,.mätnings- och regieringsteknik, maskinavdelningen
5415 Ingenjörsutbildning, elektroteknik
54151 Ingenjör, elverk
54152 Ingenjör, elektroindustri
54153 Ingenjör, teleteknik
54154 Ingenjör, telefonteknik
54155 Ingenjör, radioteknik
54156 Ingenjör, mätnings- och regieringst eknik, elektroavdelningen 
5417 Ingen jörsutbildning, byggnadsteknik
54171 Ingenjör, husbyggnad
54172 Ingenjör, husplanering
54173 Ingenjör, väg- oeg vattenbyggnad
5421 Ingenjörsutbildning, träindustri
l
54211 Ingenjör, träindustri
5422 Ingenjörsutbildning, kemi 1
54221 Ingenjör, kemisk teknologi
5423 Ingenjörsutbildning, pappersindustri 
54231 Ingenjör, pappersindustri
5425 Ingenjörsutbildning, textilindustri 
54251 Ingenjör, textilindustri
-  7 1
I5511
5521
5611
5612
5613
5614 
5711, 
5731
5841
6111
6114
Befälsutbildning. för sjöfartsväsendet v
\
55111 Överstyrman 
Utbildning av flygstyrman 
55211 Flygstyrman
Specialutbildning av sjuksköterskor pä studieriktningen för sjukvärd
56111 Specialsköterskas invärtes sjukdomar
56112 Specialsköterska, kirurgi
56113 Specialsköterska, operationsavdelning
\
56114 Specialsköterska, anestesiologi
56115 Specialsköterska,' pediatrik
56116 Specialsköterska, psykiatri
Specialutbildning av sjuksköterskor pä, studieriktningen för hälsovärd 
56121 Hälscsyster
Specialutbildning av sjuksköterskor pä. studieriktningen för socialt arbete 
56131 Socialsköterska
Specialutbildning av sjuksköterskor pä studieriktningen för bammorskor 
56141 Sjuksköterska — barnmorska 
Agrologutbildning 
57111 Agrolog
Hortonomutbildning 1 | |,
57311 Hortonom, odlings- ooh handelslinje
57312 Hortonom, planeringslinje
»
Utbildning av chefspersonal för hotell- och restaurangbranschen
58411 Pörmän inom hotell— och restaurangbranschen
Utbildning för produkt*» och miljöplanering pä lägre kandicLatnivä
61111 Metallkonst
61112 Inredningskonst
61128 Annan utbildning för produkt- och mil jöplanering pä lägre 
kandi datnivä
Utbildning för kamerakonst 
61141 Kamerakonst
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6121 Regissörsutbildning
612.11 ...iTeaterregissör
6131 Avgangsexaffiina (enligt fordringarna vid Sibelius-Akademin)
613IO Avgangsexamen vid Sibelius-Akademin, ailmänna avdelningen
6132 Högre kantor organist examen .
61321 Högre kantor ~ organist examen
6211 ütbildning. av' klasslärare für grundskolan.
62111 Klasslärare för grundskolan
6212 ütbildning av änmeslärare för grundskolan
62121 Grundskolans ämneslärare i engelska
62122 Grundskolans änmeslärare i svenska
6241 ütbildning av lärare i huslig ekonomi, Helsingin kotitalousopettajaopisto 
62411 Lärare i huslig ekonomi, Helsingin kotitalousopettajaopisto
6242 ütbildning av handarbetslärare, Helsingin käsityönopettajaöpisto 
62421 Handarbetslärare, Helsingin käsityönopettajaopisto
6243 ütbildning av teckningslärare 
62431, Teckningslärare
6244 ütbildning av musiklärare
t
62441 Lärare i musikens teori
62442 Lärare i spelning och solosäng 
62443. Musiklärare
6245 ütbildning av gymnastiklärar©
62452 Kandidat i fysisk fostran, idrottspedagogik
6246 ütbildning av lärare i sjukvärd 
62461 Lärare i sjukvärd
6371 Yrkesexamen för bibliotekarier f
63711 Bibliotekarie, soeionom 
6411 Ingenjörsutbildning (stud»ex*)> maskinteknik
64111 Ingenjör (stud„ex»), maskinbyggnad
64112 Ingenjör ” , konstruktionsteknik
64114 Ingenjör n  , processteknik
73 -
- 74 - -
\
6415 . Ingen jörsutbildning (stud»ex» j 5 eiektroteknik ,
64154 Ingen jör (studoex*.)? telefonteknik I
6417 Ingen jörsutbildning (stud^ex»), byggnadsteknik 
64171 Ingenjör (stud„ex.), husbyggnad
64173 Ingen jör " , vag- och vattenbyggnad
64174 Ingen jör n  , kommunalteknik
65H  Sjökaptensexamen , '
65m  Sjökapten
6641 Fortbildning av specialsjuksköterskor pá administrativ linje 
66411 Ledande sjuksköterska
6813 Officers tjänsteexamen, sjöstridskraftema
6813I Officers t jänsteexamen, sjöstridskraftema
\
6814 Officers t jänsteexamen, luftstridskraftema 
68141 Officers tjänsteexamen, flygofficer
7131 Musikdirektörsexamina (enligt fordringar vid Sibelius-Akademin)
71312 Musikdirektor, kyrkoinusikavdelningen '
7132 Diplomexamina(enligt fordringama vid Sibelius-Akademin]pá högre kand.nivá.
71322 Diplom, kyrkomusikavdelningen
71323 Diplom, allm® avd« allnu solistlinjen 
7241 Musiklärarutbildning pä. högre kand* niva
72411 Musikdirektor, Sibelius-Akademin, skolmusikavd»
7811 Landstridskraftemas kaptenskurser
78111 Kaptenskurs, Infanterist
78112 Kaptenskurs, fältartilleriet -
78113 Kaptenskurs, kustartilleriet
78114 Kaptenskurs, luftvämsartilleriet
78115 Kaptenskurs, pionjäreraa
78116 Kaptenskurs, signaltruppema
7813 Sjöstridskraftemas kaptenskurser 
78137 Kaptenskurs, sjöstridskraftema
7814 Luftstridskraftemas kaptenskurser . 1;
1 ■
78141 Kaptenskurs, luftstridskraftema
75
7816 Stabsofficersexamen
78161 Stabsofficersexamen, alimän
78162 Stabsofficersexamen, underhall
8811 Generalstabsofficersexamen, landstridslinjen
88111 Generalstabsofficersexamen, landstridslinjen, ailmarna - 
studier i k t n m  gen
88112 Generalstabsofficer, landstridslinjen, tekniska studieríktningen 
8813. Generalstabsofficersexamen, luftstrídslínjen^
881-31 Generalstabsoffícer, luftstridslínjen, allmänna studier iktningen 
88132 Generalstábsoffioer, luftstrídsl injerí. tekniska, studieriktnlngen
